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ЦЕХИ (нем. Zeche), объединение ремесленников одной или нескольких профессий в 
городах в период феодализма с целью защиты своих интересов от прозвола феодалов и 
конкуренции со стороны других ремесленников. В Беларуси также создавались для 
защиты прав ремесленников по образцу западноевропейских городов. Первые Ц. в 
Беларуси возникли в 15 в. с введением в ряде городов Магдебургского права (им 
предшествовали объединения ремесленников города в братства). Внутренняя 
деятельность Ц. определялась специальными уставами, в которых регламентировались: 
порядок изготовления и сбыта продукции,  требования к качеству сырья и готовых 
изделий, иногда технологический процесс изготовления, время работы ремесленников, 
организация учёбы подмастерьев и др. Уставы утверждались Великим князем (королём), а 
в частновладельческих городах – феодалом. 
Цеховая организация продолжала существовать и после присоединения Беларуси к 
Российской империи в конце 18 в., однако цеховое устройство регламентировалось уже 
российским законодательством, прежде всего Жалованной грамотой городам 1785. 
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